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บทคัดยอ 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อหาศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีผลตอความฉลาดทางอารมณ ปจจัยท่ี
เหมาะสมในการพยากรณความฉลาดทางอารมณของนักเรียน  และสรางสมการพยากรณความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 
จํานวน 2 ดาน คือ ดานปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานโรงเรียน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553  จากการเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับ
การศึกษาคาเฉล่ียของประชากร (R.V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 369 คน โดย
วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน ( Multi-stage Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบวา 
1. การวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี พบวา 
ในภาพรวมสวนใหญมีระดับความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 73.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานเกง มีคะแนนอยูในเกณฑปกติมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.53 รองลงมาคือ ดานสุข มีคะแนนอยูในเกณฑ
ปกติ คิดเปนรอยละ 49.86 และนอยท่ีสุด คือ ดานดี มีคะแนนอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 41.10 
2. ปจจัยทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ดานปจจัยสวนบุคคล 3 ปจจัย  คือ เพศ (X1) ลําดับท่ีเกิด (X2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและปจจัยดานโรงเรียน 4 ปจจัย คือ พฤติกรรมของผูสอน (X4) ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน (X5) บรรยากาศใน
ชั้นเรียน (X6) และกิจกรรมการเรียนการสอน (X7)  
1นิสิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2,3อาจารยประจํา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
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3. ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
อยางมีนัยสําคัญทางท่ีสถิติท่ี .01 มีท้ังหมด 4 ปจจัย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ปจจัยสวนบุคคล : เพศ (X1 ),
ปจจัยดานโรงเรียน : ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน (X5), กิจกรรมการเรียนการสอน (X7 ) และปจจัยสวนบุคคล : ลําดับท่ีเกิด 
(X2) 
4. สมการณพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัด
กาญจนบุรี ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 Y    =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 X7 + 0.02X2 
 Zy  =   0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 0.11X2 
 
คําสําคัญ  :  ความฉลาดทางอารมณ  ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  พฤติกรรมของครู  
 
ABSTRACT 
This research aimed to investigate the relationship of educational management that would affect 
students' emotional intelligence, to find suitable factors that would predict students' emotional intelligence, 
and to create equation of emotional intelligence of Prathomsuksa 3 Students in Kanchanaburi. This study 
focused on 2 factors that would affect students' emotional intelligence: personal factor, and school factor. 
The sample group consisted of 369 Prathomsuksa 3 students in Kanchanaburi during academic year 
2010, selected by basing on Krejice and Morgan's table for determining sample size and multi-random 
sampling. the statistics employed for data analysis were simple correlation coefficient and multi correlation 
coefficient. 
The research results revealed that: 
1. The level of students' emotional intelligence was overall at a normal level or 73.20 percent. As 
for each individual aspect, the scores of intellectual intelligence were mostly at a normal level or 87.53 
percent, followed by happiness at a normal level or 49.86 percent, while goodness was sat a normal level 
or 41.10 percent. 
2. All factors were positively related with students’ emotional intelligence significantly at.01 level. 
These factors comprised 3 personal factors including genders (X1), consequence of learning 
achievement (X2), learning achievement (X3), and 4 school factors: teachers’ behavior (X4), interaction in 
classroom (X5), atmosphere in classroom (X6), and instructional activities (X7). 
3. Four predicting factors that would affect students’ intelligence, with a statistical significance at 
.01 level, ranking in descending order from high to low as follows: personal factor–gender (X1); school 
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factor–interaction in classroom (X5), instructional activities (X7); personal factor–consequence of learning 
achievement (X2). 
4. The equation for predicting the factors that would predict students’ emotional intelligence in 
from of raw scores and standard scores was demonstrated as below: 
 Y     =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 X7 + 0.02X2 
 Zy   =  0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 0.11X2 
 
Keyword  :  Emotional Intelligence  Interaction In Classroom  Instructional Activities 
 
 
 
บทนํา 
สังคมไทยกําลังประสบกับปญหาตางๆ มากมาย 
ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ จาก
ปญหาดังกลาวทําใหคนไทยเกิดภาวะเครียดทางสังคม 
แมจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก
มากขึ้น แตคนไทยก็ตองรีบเรง แขงขัน แยงชิง เครียดไม
ผอนคลาย เพราะจิตใจเต็มไปดวยความวิตกกังวลและ
ความคาดหวังท่ีสูง จึงทําใหความเอื้ออาทร โอบออม
อารี มีนํ้าใจของคนไทยน้ันเปล่ียนไป 
จากปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงได ต่ืนตัวมุง
พัฒนาท รัพยากรมนุษย  ให เปนคนเก ง  คนดี  มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณและพัฒนา
อารมณไดอยางมีความสุข ไปพรอมกับการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 6 วา 
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข น้ันคือระบบ
การศึกษาท่ีมุงเนนผลิตนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีดี 
เกง และมีความสุข” เพราะตระหนักวาคุณลักษณะของ
การพัฒนาสติปญญาตองกระทํารวมกับการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ จึงจะสามารถสรางเยาวชนให
เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติใหมีความ
พรอมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ปญหาทาง
อารมณนับวันยิ่งเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศชาติ 
ซึ่งเชียรและคณะ (อางถึงในกรมสุขภาพจิต, 2545, 
หนา 1) ไดอธิบายเร่ืองความกาวราววาเปนอารมณ
อยางหน่ึงท่ีแสดงออกมาโดยต้ังใจท่ีจะทําใหผูอื่นไดรับ
ความเจ็บปวด หรือแมแตในเรื่องของความวิตกกังวลจะ
กลายเปนการเก็บกดพฤติกรรมออกสูภายนอก หรือ
พฤติกรรมท่ีเก็บกดไวภายในก็ตาม ท้ังสองลักษณะน้ี
ควรไดรับการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้น เพราะ
ถาปลอยไวเชนน้ี จะทําใหเด็กไมสามารถปรับตัวใหอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และทายท่ีสุดอาจจะทํา
ใหเกิดปญหาทางพฤติกรรม และปญหาทางอารมณถึง
ขั้นตองไดรับการบําบัดตามมาได 
ความฉลาดทางอารมณน้ันเปนกระบวนการที่
มีการพัฒนาการตามชวงอายุ โดยการพัฒนาจะตอง
เร่ิมต้ังแตการศึกษาปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพอยางเต็มภาคภูมิ   
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ดังน้ัน  บุคคลควรมีการจัดการความฉลาดทางอารมณ
ใหเหมาะสม จะทําใหเกิดความสบายใจซึ่งจะมีผลตอ
ความสําเร็จและความสุขในการทํางานและการอยู
รวมกับผูอื่น (นันทนา  วงษอินทร, 2543, หนา 21-23)  
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 3 เปนวัยท่ีมีพัฒนาการ
ความสามารถในดานตางๆ พรอมท่ีจะเรียนรูในการ
ปรับตัวเขากับสังคม ถือไดวาเปนชวงแหงการเริ่มตนใน
การเรียนรูสังคม ซึ่งพอแมจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนใน
เด็กไมวาจะเปนเร่ืองระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หรือ
เร่ืองอื่นๆ เมื่อเด็กโตข้ึนไปโรงเรียน ชวงน้ีจะเปนท่ี
เร่ิมตนท่ีเด็กจะไดรับการดูแลและพัฒนาจากพอแม 
ผูปกครอง และครู ใหเด็กมีความฉลาดทางอารมณท่ีดี 
ปองกันปญหาทางดานอารมณและปญหาดาน
พฤติกรรม  ทําให เ ด็กเกิดการเรียนรูซึ่ งจะนําไปสู
ความสําเร็จดานการศึกษาและเติบโตเปนผูใหญท่ีดี 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา  จะเห็นวานักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนวัยเร่ิมท่ีควรไดรับการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณอยางย่ิง เน่ืองจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รูจักเรียนรู ส่ิงตางๆ 
รอบตัว และเปนวัยท่ีเร่ิมกาวสูวัยรุนตอนตน พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาน้ัน  เร่ิมมีการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ  
ซึ่งถือวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 วัยท่ีควรไดรับ
คําแนะนํา การอบรม ส่ังสอน เพื่อใหเติบโตเปนคนท่ีดี 
เกง  และใชชีวิตในสังคมไดอยาง มีความสุข ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัด
กาญจนบุรี  เพื่อท่ีจะไดทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียน ผลท่ีไดยอมเปนส่ิงท่ีดี
ตอการจัดการเ รียนการสอนหรือแนวทางในการ
แกปญหาท่ีเ ก่ียวกับความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนไดอยางถูกตองมาก  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อหาศึกษาระดับความสําคัญของปจจัย
ท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผล
ตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
3. เพื่อสรางสมการพยากรณความฉลาดทาง
อารมณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
 
วิธีการดําเนินการ 
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดวิธีวิจัยไว
ดังน้ี 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 
9,470 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2553 จาก
การเทียบตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวน 369 คนโดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรพยากรณ (predictor variables) 
แบงเปน  2 ดาน ไดแก 
2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  
ลําดับท่ีเกิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.2 ปจจัยดานโรง เ รียน  ไดแก  
พฤติกรรมการสอน ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน     
บรรยากาศในชั้นเรียนและ กิจกรรมการเรียน
การสอน   
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2.2 ตัวแปรเกณฑ (criteria variable) คือ  
ความฉลาดทางอารมณ 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณมี 6 ตอน 
ดังตอไปน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
ของครูผูสอน    
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรียน 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศ
ในชั้นเรียน 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ตอนท่ี 6 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
ของกรมสุขภาพจิต 
3.2 คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือชุดน้ีไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
โดย ผู เ ชี่ ย วชาญด านการ ศึกษา  จํ านวน  5  คน  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง ใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาขอคําถามในแบบสอบถาม  เพื่อแนะนํา
ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 
ดวยวิธีการตรวจสอบรายการ นําไปทดลองใช และหา
คาความเชื่อมั่น โดยเลือกการวัดความสอดคลอง
ภายใน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ได
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี เพื่อขอความกรุณาในการเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง  จากน้ันติดตอโรงเรียนท่ีเลือกเปนกลุม
ตัวอยาง ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนและนัดหมายวัน
เวลา และสถานท่ีในการเก็บขอมูล จัดเตรียมแบบสอบถาม  
ชี้ แ จ ง ให นั ก เ รี ยน ท่ี เป นก ลุ ม ตั วอย า ง เ ข า ใ จ ถึ ง
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับ นําผลท่ีไดจากกลุม
ตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อ
ทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
5. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะห โดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social Science) ดังน้ี 
1. วิเคราะหความสัมพันธดานปจจัยสวน
บุคคล  และปจจัยด านโรง เ รียนของนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชคาเฉล่ีย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
พยากรณแตละตัวกับตัวแปรเกณฑ โดยใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson product moment 
correlation coefficient) 
3. วิเคราะหคานํ้าหนักความสําคัญของตัว
แปรพยากรณแตละตัวท่ีมีตอตัวแปรเกณฑโดยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากปจจัยท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี  3 จังหวัด
กาญจนบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. การวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี  
พบวา ในภาพรวมสวนใหญมีระดับความฉลาดทาง
อารมณอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 73.20 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเกง มีคะแนนอยูใน
เกณฑปกติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.53 รองลงมา
คือ ดานสุข มีคะแนนอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ  
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49.86 และนอยท่ีสุด คือ ดานดี มีคะแนนอยูในเกณฑ
ปกติ  คิดเปนรอยละ 41.10 
2. ปจจัยทุกปจจัยมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ดาน
ปจจัยสวนบุคคล 3 ปจจัย คือ เพศ (X1) ลําดับท่ีเกิด 
(X2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X3) และปจจัยดาน
โรงเรียน 4 ปจจัย คือ พฤติกรรมของผูสอน (X4) 
ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน (X5) บรรยากาศในช้ันเรียน (X6)  
และกิจกรรมการเรียนการสอน (X7) 
3. ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอความฉลาด
ทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัด
กาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางท่ีสถิติท่ี .01 มีท้ังหมด  
4 ปจจัย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ปจจัย
สวนบุคคล : เพศ (X1) ,ปจจัยดานโรงเรียน : ปฏิสัมพันธ
ในชั้นเรียน (X5), กิจกรรมการเรียนการสอน (X7) และ
ปจจัยสวนบุคคล : ลําดับท่ีเกิด (X2) 
4. สมการณพยากรณปจจัยท่ีสงผลตอความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปคะแนนดิบ และ คะแนนมาตรฐาน  
ดังน้ี 
 Y   =   3.30 + 0.10X1 + 0.11X5+ 0.10 
X7 + 0.02X2 
 Zy =  0.29 X1 + 0.18 X5  + 0.15 X7 + 
0.11X2 
สรุปไดวา คา b ของปจจัยสวนบุคคล : เพศ เพิ่มขึ้น 1 
หนวย จะสงผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ความฉลาดทางอารมณ เพิ่มขึ้น 0.10 เมื่อทดสอบ
ความมีนัยสําคัญ  พบวา  ยอมรับสมมติฐานที่  H0 
(P>0.01) แสดงวา  เพศสงผลตอความฉลาดทาง
อารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อยางมี
นัยสําคัญ 
อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยทางดานการศึกษาท่ี
สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญ ใน
เกณฑปกติ รอยละ 73.20 ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัย
ของอัมพร  หัสศิริ (2543) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเชาวนอารมณและความสามารถทางอารมณ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาท่ีมีปญหาทางการ
เรียน ในกลุมโรงเรียนทักษิณ อําเภอแมริม เชียงใหม 
พบวา นักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนสวนใหญ มี
ความสามารถทางเชาวนปญญาอยูในเกณฑไมดี รอย
ละ 49.36 ซึ่งมีระดับเชาวนปญญาและความสามารถ
ทางอารมณอยู ในระดับปานกลาง  รอยละ  65.39  
ความสัมพันธระหวางเชาวนปญญาและความสามารถ
ทางอารมณ พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธท่ี 0.405  
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
1.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดาน
การศึกษากับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  ในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา 
1. เพศของนัก เ รียนเปน ตัวแปร ท่ีมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรีอยางมี
นัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 แสดงวา ความแตกตาง
ระหวางเพศ  ทําใหความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
แตกตางกันออกไป  สอดคลองกับเธียร  พานิช ( 2544, 
หนา 3-37) ไดอธิบายเก่ียวกับความแตกตางระหวาง
เพศไววา เพศหญิงมีความสามารถในการอานอารมณ
ท่ีถูกตองมากกวาผูชาย  ซึ่งเปนผลมาจากการสะสม
ประสบการณ ซึ่งทําใหเพศหญิงปรับตัวเขากับผูอื่นได
ดีกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโกลแมน 
(Goleman, 1998, p.7) ไดศึกษาเชาวนปญญาทาง
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อารมณของผูหญิงและผูชาย จํานวน 1,000 คน ผล
การศึกษาพบวา ผูหญิงมีความตระหนักรูในอารมณ
ตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และความสัมพันธระหวาง
บุคคลสูงกวาผูชาย สวนผูชายมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความสามารถในการเผชิญปญหา การควบคุมความเครียด
ดีกวาผูหญิง แตพบวา องคประกอบโดยรวมผูหญิงกับ
ผูชายไมแตกตางกัน 
2. ลําดับท่ีเกิดเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ
กับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนประถมศึกษาป
ท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางท่ีระดับ 
.01 แสดงวา ลําดับท่ีเกิดมีผลตอความเอาใจใสจาก
ครอบครัว เพราะครอบครัวสวนใหญมักจะใหความสําคัญ
กับลูกคนแรกและคนสุดทายมากกวา ลูกคนรอง หรือ
คนกลาง ทําใหนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ หรือ
ความสามารถในการปรับตัวท่ีแตกตางกันออกไป ลูก
คนแรกมักเปนเด็กท่ีไมยอมเสียสละ ลูกคนรองหรือลูก
คนกลางมักจะตองตัดสินใจอะไรดวยตนเองเสมอ สวน
ลูกคนเล็กก็มักจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของอภิญญา  สุวรรณพิมพ 
(อางถึงในชวนพิศ  ยงย่ิง, 2546, หนา 79)  ไดศึกษา
ความสัมพันธและอิทธิพลของการรับสารสนเทศ 
สัมพันธภาพกับเพื่อน อัตมโนทัศน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
ลําดับท่ีเกิด การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แรงจูงใจ เขตวัฒนธรรมภาษาถิ่น
และเพศ ตอความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยรุน
ตอนตน  ผลปรากฏวาความฉลาดทางอารมณมี
ความสัมพันธทางบวกกับลําดับการเกิด ลูกคนกลาง 
ลูกคนแรก 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวแปรท่ี
มีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ประถมศึกษาป ท่ี  3 ในจังหวัดกาญจนบุ รี  อยางมี
นัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นไดวา นักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนดีมักจะเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในการปรับตัวดี เขากับผูอื่น และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นคนอื่นไดดี ซึ่งสอดคลองกับเทิดศักด์ิ  
เดชคง (อางถึงใน ชวนพิศ  ยงย่ิงยืน, 2546, หนา 77) 
ไดศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร พบวาเด็กเกงมี
ความฉลาดทางอารมณเฉล่ียตํ่ากวาเด็กหองธรรมดา 
เด็กหองเกงมักจะมีความสุขตํ่ากวาเด็กหองธรรมดา 
เด็กหองเกงมีแนวโนมท่ีมองตนเองวามีความสามารถ
ทางอารมณ (ความพึงพอใจ ความคิดแงบวก ความ
รับผิดชอบ ความมีนํ้าใจ เปนตน) และครูมีแนวโนมท่ีจะ
ใหคะแนนความสุขและการเปนคนดี คนเกงแกเด็กหอง
เกงสูงกวาเด็กหองธรรมดาอยางเห็นไดชัด 
4. พฤติกรรมของครูผูสอนเปนตัวแปร
สําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับความฉลาด
ทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ใน
จังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 
แสดงวาพฤติกรรมของครูเปนตัวการสําคัญท่ีสงผลตอ
พัฒนาการทางดานอารมณของนักเรียน  เพราะเด็กวัย
น้ีมักจะเชื่อคุณครู กลัวคุณครูมากกวาพอแมของตน 
พฤติกรรมท่ีครูแสดงออกมานั้นจึงมีสวนสําคัญท่ีทําให
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนเปล่ียนแปลง 
แตกตางกันออกไป 
5. ปฏิสัมพันธในชั้นเรียนเปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสําคัญ
ทางท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา ความสัมพันธใน
ชั้นเรียน ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียน  มีผลตอความฉลาด
ทางอารมณ ซึ่งนักเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับทุกคน ก็
จะมีเพื่อนมากและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  ซึ่ง
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ตรงกันขามกับนักเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธ มักไมคอยมี
เพื่อนและไมมั่นใจในตนเอง สวนครูผูสอนก็ควรมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความมั่นใจ 
และการแสดงความคิดเห็นโตตอบการเรียนรู จะชวยให
การเรียนการสอนเปนไปอยางสนุกสนาน  สอดคลอง
กับอภิญญา  สุวรรณพิมพ  (2545 , หนา  46)  ไดกลาว
สรุปเก่ียวกับสัมพันธภาพกับเพื่อนไววา สัมพันธภาพ
กับเพื่อนในวัยเด็ก วัยรุนมีความสําคัญเปนอยางมาก 
การมีสัมพันธภาพกับเพื่อน ในเร่ืองการปรับตัว การเขา
กับเพื่อน ในทางท่ีดีและไมดีมีอิทธิพลตอความรูสึก 
ทัศนคติ สงผลตอพฤติกรรมของเด็กวัยรุนและสงผล
ความฉลาดทางอารมณ 
6. บรรยากาศในชั้นเรียนเปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ประถมศึกษาป ท่ี  3 ในจังหวัดกาญจนบุ รี  อยางมี
นัยสําคัญทางท่ีระดับ .01 แสดงวาบรรยากาศเปนส่ิง
สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งถาโรงเรียนจัด
บรรยากาศเรียนท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนก็จะชวย
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ส่ือและอุปกรณการสอนถือ
ไดวาเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูไดอยางย่ิง  
เพราะนักเรียนสวนใหญมีเบื่อการเรียนท่ีซ้ําไปมา 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนเปนตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี 
อย า งมี นั ย สํ า คัญทาง ท่ี ระ ดับ .01 ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับนันทนา  วงษอินทร (2543, หนา 4-10) ท่ีกลาว
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนไววา  นอกจากใหครู
เขาใจเน้ือหาความรูของวิชาท่ีเรียนแลว ครูควรเพิ่ม
กิจกรรมท่ีเปนทักษะทางสังคม เชน การเปนผูให-ผูรับ  
ท่ีดี การเปนเพื่อนท่ีดี รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง 
ตลอดจนการรูจักแสดงน้ําใจ การขอบคุณ และการขอ
โทษตามสถานการณท่ีเหมาะสม เทอดศักด์ิ  เดชคง  
(อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2544, หนา 33)ไววา การ
สอนความฉลาดทางอารมณในโรงเรียน ควรมีการ
ผสมผสานกับวิชาตางๆ ไมควรแยกเปนวิชาเฉพาะ และ
ในการสอนควรมีการแทรกดวยวิชาอื่นๆ เชน สุขศึกษา 
ภาษาไทย เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1.1 จากผลการวิจัย ดานปจจัยสวนบุคคล 
พบวา เพศ ลําดับท่ีเกิด และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เปนปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณ
ของนักเรียน  ดังน้ัน การท่ีนักเรียนจะมีความฉลาดทาง
อารมณดีขึ้น ผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ครูผูสอน ควร
ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไม
วานักเรียนคนน้ันจะเปนชายหรือหญิง เปนลูกคนแรก 
หรือคนสุดทาย เปนคนเกงหรือคนไมเกง เพื่อใหนักเรียน 
มีความฉลาดทางอารมณท่ีสูงขึ้น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข 
1.2 จากผลการวิจัย ดานโรงเรียน พบวา  
พฤติกรรมการสอน ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน บรรยากาศ
ในชั้นเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน เปนปจจัยท่ี
สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ดังน้ัน  
ครูควรปรับปรุงพฤติกรรมการสอนใหเหมาะสม โดย
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน พูดจาสุภาพออนโยน 
ครูตองเขาใจอารมณตนเอง ระมัดระวังคําพูดและการ
แสดงอารมณท่ีไมดีตอนักเรียน เชน ไมกาวราว ฉุนเฉียว 
หรือประชดประชันใสเด็ก บุคลิกลักษณะการแสดงออก 
กริยาทาทางของครู ท้ังสีหนาแววตา จะสงผลตอการ
เรียนรูของเด็ก นอกจากน้ี ยังควรเปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความรูสึก ความคิดในการ
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เรียนการสอน และสรางความไววางใจใหนักเรียน จะ
ทําใหนักเรียนเกิดความไววางใจ มีความกลาแสดง
ความคิดเห็น มีระดับความเครียดในการเรียนลดลง 
สามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข และทําใหความ
ฉลาดทางอารมณของนักเรียนดีขึ้น 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุ รี 
ผลการวิจัยท่ีไดจึงจํากัดเฉพาะกลุม ควรมีการศึกษากับ
กลุมตัวอยางในระดับอื่นเพื่อยืนยันผลการวิจัย เพราะ
ในปจจุบันความฉลาดทางอารมณมีบทบาทและมี
ความสําคัญในชีวิตประจําวันของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกกลุมอายุ 
2.2 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีการจํากัดตัวแปร
พยากรณมาศึกษาบางตัวแปรซึ่งอาจมีตัวแปรพยากรณ
อื่นๆ ท่ีมีผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนอีก
เชน ความสามารถในการคิดวิเคราะห กิจกรรมท่ีจัด
เสริมประสบการณ เปนตน ดังน้ันในการวิจัยคร้ังตอไป
ควรนําตัวแปรพยากรณอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีศึกษาใน
การวิจัยคร้ังน้ีมาศึกษา เพื่อใหมีองคความรูมากยิ่งขึ้น 
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